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Este proyecto se realizó con fines investigativos  para la culminación de 
carrera, en la obtención del título de Licenciados De Educación Básica con 
Énfasis EN Educación Física, Recreación y Deporte.  
El  grupo de investigación realizo una “propuesta lúdico pedagógica para 
abordar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad de cuatro  niños de 
segundo de primaria del Colegio Liceo Eucarístico Mixto” (Bogotá); para la 
realización de ésta, el grupo de investigación ejecutó, una búsqueda detallada 
y explicita sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, 
permitiendo de esa manera conocer el trastorno sus síntomas, características, 
los comportamientos en el aula de clase. 
Para efecto práctico se desarrollaron  observaciones con ítems específicos, 
más una revisión de los diagnósticos  psicológicos de cada niño, que 
permitieron categorizarlos  para efectuar posteriormente el trabajo de diseño 
adecuando las actividades a las necesidades pedagógicas que necesitan  los 
niños con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad; en dichas 
actividades se trabajará con las problemáticas comportamentales más 
relevantes de estos niños y por las cuales no se puede realizar un trabajo 
optimo en clase. 
Vale aclarar que hay un sin número de actividades con las cuales se puede 
trabajar con los niños que son diagnosticados con el  trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad en este caso  se implementaron actividades que 
promueven el mejoramiento del sistema inmunológico, la reducción del estrés, 
la hiperactividad y el lanzamiento de energía, la capacidad intelectual, la 
reflexión, el sueño y el buen humor; esto propendiendo por el mejoramiento del 
comportamiento del niño en el aula.  
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Además dar herramientas y conciencia al que hacer docente sobre las 
necesidades individuales de los alumnos, de tal manera que en el momento 
que el grupo lo requiera pueda utilizar alguna de estas actividades como una 





















1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.2  DESCRIPCIÓN 
 
 
Los problemas de aprendizaje y/o trastornos pueden representar una dificultad 
mayor para las escuelas y familias, ya que los niños y niñas que tienen déficit 
de atención pueden ser señalados como niños y niñas que poseen un 
coeficiente intelectual más bajo que el promedio del salón o sus pares, 
asimismo se pueden ver diferentes alteraciones que marcan su 
comportamiento o su desempeño en el aula de clase, como lo son un baja 
agudeza visual y auditiva además de dificultad para captar la atención en una 
sola actividad, deterioros perceptivo-motrices, labilidad emocional, déficit de 
orientación general, impulsividad, trastornos de la memoria y del pensamiento, 
problemas específicos los cuales representan complicaciones para las 
habilidades académicas como la lectura la escritura y/o deletreo, la aritmética; 
trastornos del discurso o de la escucha. 
En la experiencia de manejo de grupos desde el rol docente en el Colegio Liceo 
Eucarístico Mixto, se evidencian dificultades en la realización de actividades 
propias de Educación Física, con cuatro niños de segundo de primaria, su 
disposición y actitud se caracterizan por su distracción frecuente, dificultad en 
ejecutar movimientos en secuencia y en contra posición  con agilidad, 
dificultades de coordinación motriz, su inquietud motora, inestabilidad 
emocional y conductas impulsivas y/o agresivas; lo que  hace ver la existencia 
de niños con  trastorno por déficit de atención e hiperactividad, acompañado de 
déficit cognitivo, coeficiente intelectual bajo y las perturbaciones de la actividad. 
Entendiendo los síntomas de los niños  con el trastorno por déficit de atención 
e hiperactividad, y partiendo de que el Colegio Liceo Eucarístico Mixto en sus 
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políticas institucionales fortalece la política pública de inclusión educativa en él, 
ingresan niños con problemáticas educativas, de percepción y aprendizaje y 
entre ellos el déficit de atención donde los niños presentan dificultad para 
realizar  el promedio de desarrollo educativo de sus pares, aunque se debe 
tener en cuenta  que éstas no son una generalidad en todos ellos,  ya que no 
todos los niños presentan las mismas características, ni con la misma 
frecuencia o agudeza, claro está  que si se podría afirmar que los síntomas 
más persistentes en este grupo es la inquietud motora y la inatención. De los 
niños matriculados para el año 2012   en el grado segundo de primaria se 
tienen identificados cuatro casos de niños que reúnen características propias 
del trastorno por déficit de atención e hiperactividad y además cada niño  
presentan unas particularidades especiales que no les permiten a ellos ni al 
docente tener el avance que se debe arrojar en una temática. 
Hay que entender cuál es la situación real de cada niño para así determinar las 
características de su problemática de manera particular, es por  esto que del 
grupo se escoge particularmente a estos cuatro niños puesto que presentan 
coincidencia en sus características personales y diagnóstico,  ahora bien, en 
cada uno se debe tener en cuenta los estímulos que pueden ocasionar que el 
niño pueda agudizar sus síntomas como por ejemplo; la in-atención se puede 
agudizar porque el niño  este expuesto a diferentes estímulos ambientales, 
físicos y sociales que desorganizan su comportamiento, al no poder decodificar 
la información percibida los niños y niñas pueden presentar  atención 
inapropiada en los procesos que realizan, en sus diferentes contextos. 
Por otro lado, tenemos al docente al cual se le presentan problemas graves en 
su aula al encontrarse con niños con este tipo de trastornos dentro del aula de 
clase, puesto que estos no permiten que se desarrollen las actividades como 
las tiene pensadas el docente esto se debe en muchas ocasiones,  que este  
no logra captar la atención del niño para informarle o darle a conocer a los 
alumnos las indicaciones para la realización de las actividades propias de cada 
área de conocimiento; además se genera un desgaste significativo por parte 
del docente puesto que tiene en muchos casos que alzar la voz, o presentar 
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una actitud muy fuerte y/o agresiva  para que los demás niños que no 
presentan el trastorno sigan con la secuencia del tema y los que lo presentan 
permitan que los demás puedan entender, atender y desarrollar la temática. 
Igualmente este tiene que ser muy repetitivo con indicaciones tales como, no 
se levanten del puesto, no griten, no golpeen a sus compañeros, presten 
atención, no hablen en el momento que otra persona esté hablando, entre 
otros; ocasionando de esta manera que dentro del a clase se esté 
interrumpiendo todo el tiempo el trabajo. 
Conviene sin embargo aclarar que esto se presenta en la institución del Colegio 
Liceo Eucarístico Mixto puesto que no se ha tenido el abordaje de estos niños 
como ellos lo requieren si no que en cambio se hace como si fueran niños sin 
requerimientos especiales, es allí donde esta propuesta propende por generar 
un cambio en donde el docente tenga una herramienta para el manejo de estos 
niños, teniendo estas actividades lúdicas como un elemento que pueden 
introducir dentro de sus clases permitiendo estabilizar al grupo en el momento 
que lo requieran. 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál ha de ser  la propuesta lúdica pedagógica para abordar el trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad en cuatro niños de segundo de primaria en 









Este capítulo brindará al lector una aproximación a las investigaciones 
relacionadas, con el diseño, la construcción y la caracterización de la propuesta 
lúdico pedagógica que se llevará a cabo con niños diagnosticados  con 
trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la cual guiará el proceso de 
formulación de las actividades para esta población; información que es 
necesaria para  la investigación  del problema, los objetivos y la justificación de 
la propuesta a desarrollar. 
En esta investigación se efectuó  un recorrido, que  inicio en marzo de 2012 
haciendo un revisión en la base de datos de diferentes universidades e 
instituciones  con  programas de licenciaturas en Preescolar, Educación Física,  
Psicología, entre otros; para realizar estas consulta se visitaron algunas 
universidades,  bibliotecas públicas, e internet,   la búsqueda en algunas 
ocasiones  no fue satisfactoria ya que   no se encontró ninguna investigación 
respecto al trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o no se 
encontraban en un rango de tiempo menor a 15 años. 
A continuación se presenta una tabla en la cual se  especifica las instituciones 
en las cuales se presentan proyectos de investigación con el tema que nos 
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En estas investigaciones se evidencian las propuestas existentes  e 
investigaciones que muestra cómo se identifican y se abordan terapéutica y 
psicopedagógicamente niños y niñas que presentan el trastorno de déficit de 
atención e hiperactividad, además se pueden tener en cuenta estas  
consideraciones para el abordaje de este trastorno a través del área de 
educación física, recreación y deporte, proponiendo una intervención para 
determinar el comportamiento de los niños y niñas, teniendo en cuenta la 
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fiabilidad de un diagnóstico, esto ayudando a conocer el perfil del niño, saber 
que tiene el niño o niña que presenta el trastorno por déficit  de atención e 
hiperactividad, cuáles son sus características o síntomas más relevante, que es 
lo que puede desarrollar, trabajar y abordar. 
Además se encuentran herramientas o estrategias ya establecidas con estos 
niños o niñas que presentan el trastorno dando una  pauta del cómo abordarlos 
y que actividades pueden presentar un beneficio para el mejoramiento de sus 
problemáticas en el aula de clase. 
Igualmente se encuentra la relación docente con el alumno como debe ser su 



















El Colegio Liceo Eucarístico Mixto tiene un convenio con la Secretaria de 
Educación Distrital, el cual hace referencia a la política de inclusión en donde 
las instituciones públicas o instituciones con convenios deben organizar  
acciones pedagógicas y/o psicológicas que permitan la inclusión escolar y 
social de todos los estudiantes independientemente de que posean algún tipo 
de trastorno, y/o problema de aprendizaje. Dicho convenio es evaluado 
anualmente, en donde se le realizó  un seguimiento a los procesos ejecutados 
con cada niño y que avances presentan. 
 
En las aulas de clase el maestro se enfrenta, con el qué enseñar, el cómo 
enseñarlo, el por qué enseñarlo; establecieron cuáles son las necesidades de 
los alumnos, qué herramientas  proporcionarles, de tal manera que ellos estén 
en la capacidad de resolver problemas con los aprendizajes obtenidos. 
 
En el transcurso del aprendizaje se debe tener en cuenta las etapas de este, 
reconocimiento, recuerdo y trasferencia; en este proceso se pueden presentar 
inconvenientes en cualquiera de estas, generando  así que el alumno no logre 
el cometido. Es normal que los niños no siempre estén en la disposición de 
aprender pero en algunos casos se presentan problemas conductuales, 
problemas de aprendizaje o trastornos. En este orden se pueden observar 
problemas de personalidad, problemas correlacionados con la importancia de 
la experiencia en el aprendizaje, problemas de la adaptación, la afectividad, el 
no encontrar la necesidad de aprender, o la motivación para realizar el trabajo, 
esto depende en gran medida del manejo del maestro en las temáticas o en el 
manejo del grupo; igualmente del trabajo, la implementación que se genera 
dentro del núcleo familiar. 
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Específicamente en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, siendo 
un trastorno multifactorial, que es determinado por un parte intrínseca y otra 
extrínseca,  los niños que lo padecen evidencian comportamientos que no 
permiten que las temáticas de la escuela puedan abordarse  a cabalidad o en 
el tiempo requerido según el calendario escolar; en muchos casos se ve que el 
niño tiene dificultades disciplinares y  en su rendimiento académico, puesto que 
no logran realizar las actividades que el medio les demanda, ya que no dan las 
respuestas adecuadas o requeridas. 
El docente debe tener en cuenta las características de este trastorno y evaluar 
de qué manera puede generar una metodología acorde a esto. Esta propuesta 
propende por generar la concientización, conversión y fomentación de 
actividades con las cuales se pueda abordar a los niños con requerimientos 
especiales permitiendo de esta manera llevar acabo las temáticas de la clase, 
al mismo tiempo explorando como los niños responden a las actividades 
















3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar una propuesta lúdico- pedagógica para  abordar el trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad de los cuatro niños de segundo de primaria del 
Colegio Liceo Eucarístico Mixto. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Diseñar actividades apropiadas, las cuales permitan  abordar  el 
trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 
 Generar una herramienta lúdica para los docentes a cargo de niños que 
presenten el trastorno por déficit de atención e hiperactividad 








4. MARCO  CONTEXTUAL 
 
 
4.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
 
(Fotografía 1 Colegio  Liceo Eucarístico Mixto) 
Nombre del Colegio: Liceo Eucarístico Mixto- segundo de primaria  
Dirección: Callé 35c sur # 79-27 
Teléfonos: 450 97 29 - 27 273 05 91  
Fax 450 97 02 
Localidad: Kennedy (8) 
Ciudad: Bogotá  
Naturaleza: privado 
Carácter: mixto  
Calendario: A 
Jornada: única  
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Horario: 7:00am a 4:00 pm  
Niveles: preescolar, primaria, secundaria y media vocacional 
Aprobación SED: Resolución # 8560 de noviembre 20 del 2001  





 El liceo eucarístico mixto, fue fundado en el año de 1964, actualmente se 
encuentra ubicado en la calle 35c sur # 82ª- 27 en la localidad octava de 
Kennedy, (ver mapa) de la cuidad de Bogotá, inicio su primer año de labores de 
carácter mixto, con once alumnos de los cursos preescolar, primero y segundo 
de primaria; en 1965 se amplió a los grados de tercero, cuarto y quinto de 
primaria, recibiendo la aprobación oficial en sus dos niveles. 
 





Al  comienzo y durante los primeros años de trabajo educativo este era da año 
hasta alcanzar improvisado, sin ningún principio filosófico, sin ninguna 
planeación y como pauta de estudios se  contaba solo con los establecidos por 
el ministerio de educación nacional (M.E.N), los alumnos iban llegando cada 
año hasta alcanzar 300 estudiantes con edades comprendidas entre tres y diez 
años. 
En 1999 se crea el ciclo de básicas secundaria y en el 2000 se abre el nivel de 
educación media con énfasis en gerontología siendo aprobado por la secretaria 
de educación distrital (SED) según resolución # 8560 de noviembre 20 del 
2001. 
La institución goza de prestigio entre la comunidad por su continua evolución 
por el carisma del rector y de los profesores, también es positivo para la 
comunidad el horario de servicio educativo (7:00 am á 4:00 pm). A pesar de las 
anteriores facultades  como todo organización en proceso de crecimiento el 
LEM, también se ve afectada por amenazas del entorno y debilidades internas. 
4.3 HORIZONTE INSTITUCIONAL  
4.3.1 P.E.I 
“Propuesta pedagógica contemporánea para la convivencia en las nuevas 
estructuras sociales” 
 
4.3.2 PROYECTO EDUCATIVO 
Es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se 
encuentran interrelacionados y coordinados, la razón de un proyecto es 
alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que impone un 






EL LICEO EUCARISTICO MIXTO, al ser una institución de educación 
preescolar, básica primaria, básica segundaria y media, con énfasis en 
gerontología, de carácter privado, de orientación católica, se compromete a 
buscar una educación de calidad sustentada en la formación integral de 
personas éticas y capaces de adoptar a la transformación de la sociedad y la 
cultura del país; comprometidos en el desarrollo de la persona, la familia y la 
comunidad del conocimiento científico, cultural, humanístico ( adulto mayor), de 
acuerdo con los diferentes textos y las necesidades de los tiempos actuales 
 
4.3.4 VISIÓN 
EL LICEO EUCARISTICO MIXTO, en el horizonte para el año 2013 continuara 
siendo una institución humanística buscando ser reconocida a nivel nacional 
por el impacto social de sus graduandos, fundamentada por la mayor 
educación al servicio del adulto mayor y la comunidad en general. 
 
4.4 PRINCIPIOS 
4.4.1 Principios Fundamentales 
El fundamento de la educación personalizada es considerar a la persona como 
principio de toda actividad educativa. Estos principios antropológicos que 
configuran el ser humano son: 
* Singularidad: Es la primera manifestación de la consideración de persona, 
requiere la posibilidad de que los trabajos y las relaciones escolares permitan el 
desarrollo de cada estudiante de acuerdo con su capacidad, sus intereses y 
aficiones y su ritmo de aprendizaje, así como con las circunstancias familiares y 
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sociales de su historia personal. Requiere, asimismo, el estímulo permanente 
de la capacidad creativa de cada escolar y de la peculiaridad de cada centro 
educativo conforme a su carácter institucional y social propio. Considera que 
cada ser es único e irrepetible 
* Autonomía: Es la segunda nota del concepto de persona. Hace posible la 
participación de los alumnos no solo en la realización, sino también en la 
organización y programación de actividades, de tal forma que los escolares 
puedan ejercer su libertad de aceptación, de elección y de iniciativa. 
* Apertura: Es la tercera nota de la persona, se manifiesta en la disposición 
receptiva y capacidad expresiva; en la apertura a la realidad natural y la 
trascendencia, a la posibilidad de fundamentar el trabajo escolar en desarrollo 
de la capacidad de comunicación; en la apertura de la institución escolar a la 
comunidad familiar y social. Así mismo la educación personalizada atiende a 
cas dimensiones que conforman la persona humana. 
* Somática: Se realiza actividades para atender a la formación del cuerpo. 
* Afectiva: Se procura cultivar los afectos, sentimientos y sus manifestaciones. 
Ayuda a tener conciencia de si mismo, tener una identidad sexual, valorar su 
entorno social. 
* Intelectiva: A través de las diversas actividades y situaciones propias de la 
educación personalizada se propicia una solida formación de la inteligencia. Se 
busca enseñar a pensar a través de estrategias concretas que se aprenden en 
el trabajo diario, el ejercicio constante y la evaluación de la adquisición de 
conocimientos. 
* Volitiva: Propicia situaciones para que el alumno sea capaz de ejercitar su 
voluntad en forma libre. 
* Trascendente: En las diversas actividades propias de la educación se 











 Liderazgo es el proceso de influir en otras personas y de incentivarlas 
para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo en común. 
* Líder autoritario es aquel que toma las decisiones por su cuenta y no las 
justifica en ningún momento. Este líder solo utiliza la comunicación 
unidireccional 
* Líder democrático es el que decide luego de fomentar la discusión en el grupo 
y tiene en cuenta las opiniones de sus compañeros 
* Líder liberal es el que adopta un papel pasivo y deja el poder en manos del 
grupo, nunca juzga ni evalúa los aportes de las demás personas y los 
miembros gozan de total libertad de acción 
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 Emprendimiento se refiere a la capacidad de una persona para hacer 
un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada 
también para referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o 
proyecto. 
En conclusión, emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le 
permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite 
avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que 
una persona este insatisfecha con lo que es y lo ha logrado, y como 
consecuencia de ello, quiere alcanzar mayores logros. 
 Motivación. Es el impulso que inicia, guía y mantiene el 
comportamiento, hasta alcanzar la meta u objetivo deseado, exige 
necesariamente que haya alguna necesidad de cualquier grado; esta 
puede ser absoluta, relativa, de placer o de lujo. Siempre que se esté 
motivado a algo, se considera que ese algo es necesario o conveniente. 




5. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1 TRASTORNO POR DEFICT DE ATENCION E HIPERACTIVIDAD 
 
Trastorno Neuro-psiquiátrico, multifactorial,  caracterizado por una triada 
clásica;  trastorno  con inatención, hiperactividad e impulsividad, los cuales 
pueden o no presentarse en conjunto. Este trastorno hace que el niño o niña  
presente intranquilidad, exceso de energía, verborrea y además  no tenga  
autorregulación motora. 
Para la clasificación y compresión de este trastorno y su posterior 
entendimiento hay que conocer de antemano que ha pasado por varias, 
descripciones sintomáticas y diagnósticas, teniendo en cuenta los avances 
médicos, y las clasificaciones de la DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders 4 edition)  y la CIE 10 (Clasificación internacional de 
enfermedades, décima versión ) las cuales son clasificaciones que permiten el 
entendimiento de las funciones y disfunciones del ser humano.  
 
5.1.1 Historia  
 
El trastorno por déficit  de atención e hiperactividad ha pasado por múltiples 
evoluciones, las cuales se evidencia  como desde hace mucho tiempo se ha  
descrito el comportamiento y síntomas de los niños y/o  pacientes que 






CUADRO 2. Historia de la  hiperactividad 
AÑO AUTOR (ES) ESTUDIOS 
1865 Heinrich Hoffman Hace el primer diagnóstico, haciendo 
referencia al comportamiento del 
niño, donde no para un minuto  ni 
hace lo que se le dice. 
1902 George Still y Alfred 
Tredgold 
Realizan una publicación en el real 
colegio de médicos (Inglaterra) de 
una descripción más específica y 
científica de los niños, los cuales 
presentan problemas serios de 
atención, no pueden seguir normas 
que conduzcan al bien común. 
1917-1918  Trastorno post-encefálico, este es un 
síndrome que se da después de una 
epidemia en estados unidos de 
encefalitis, donde los niños que 
sobreviven presentaron alteraciones 
a la conducta, y en la parte cognitiva 
se caracteriza  por retraso metal 
hiperactividad e impulsividad. 
1930 – 
1941 
Bradley  Se encuentran síntomas de 
TDAH, después de las 
infecciones del sistema nervioso 
central por esta razón se habla 
del Síndrome por daño cerebral. 
 Se atribuyen a problemas de 
crianza (Inglaterra) 
 Se  inicia un tratamiento con 
anfetaminas, se nota una 
mejoría en los síntomas  de 
hiperactividad y conductual. 
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1950  Llega el concepto de trastorno 
hiperkinetico impulsivo, en ese 
mismo año pasa a síndrome 
hiperkinetico 
1960   Se describe el síndrome del 
niño hiperactivo  
 En Estados Unidos  se 
cambia el foco de atención de 
daño cerebral y disfunción 
cerebral mínima a los síntomas 
más característicos del trastorno 
de hiperactividad. 
 
1968  DSM-II Se describe  la reacción 
hipercinética de la infancia como 
trastorno evolutivo benigno 
caracterizado por exceso de 
actividad inquietud, distractibilidad 
y poco capacidad de atención 
disminuida en la adolescencia 
1970 Douglas  
 “argumentó que la deficiencia básica 
de los niños hiperactivos no era el 
excesivo grado de actividad, sino la 
incapacidad para mantener la 
atención, especialmente la atención 
sostenida y la impulsividad.”1 
Se habla de características del 
síndrome  de la hiperactividad o 
hipercinesia como son la 
impulsividad, inatención y baja 





tolerancia al frustración, agresividad 
y distractibilidad 
 
1975  En Estados Unidos se aprueba la ley 
pública 94-142 en donde se obliga a 
los colegios a ofrecer los servicios 
educativos especiales a niños con 
discapacidad o dificultades físicas 
del aprendizaje o comportamiento. 
1980  DSM-III  Trastorno  psiquiátrico 
estudiado en niños 
 se clasifica como 
enfermedad, cambiando el 
nombre  de reacción 
hipercinética de la infancia 
por  trastorno por déficit de 
atención con o sin 
hiperactividad o con sus 
siglas TDA+H. 
 se reconoce el carácter 
muchas veces crónico del 
trastorno, su origen  biológico  
o genético y su impacto 
negativo en el desarrollo 
académico y social. 
 
1990   Se generan avances en la 
neuroimagen  y  genética. 
1994 DSM-IV El síndrome pasa a llamarse 
trastorno  por déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH) 









En esta tabla se ve una pequeña recopilación histórica que comienza con el 
primer diagnóstico el cual  fue realizado por Heinrich Hoffman donde hace una 
descripción básica de los síntomas, más adelante se fueron realizando 
publicaciones aún más específicas en colegios médicos, el primero realizado 
en  Inglaterra. 
En 1917 y 1918 se sufrió una epidemia de encefalitis en Estados Unidos, 
donde los niños sobrevivientes manifestaron síntomas del TDAH por lo cual el 
trastorno recibió el nombre de enfermedad post encefalitis; así mismo en 
Inglaterra Bradley  encuentra síntomas después de infecciones que atacan el 
sistema nervioso además atribuye problemas de crianza al desarrollo de esta, 
se comienza la medicación de los niños con anfetaminas las cuales logran que 
la conducta hiperactiva e impulsividad se han mas controlables. 
El trastorno tiene un cambio de nombres a lo largo de su historia uno de estos 
cambios fue el síndrome hiperkinético, consiguiente a eso en 1960 se 
describen los síntomas y las características dejan a un lado las disfunciones y 
daños cerebrales. 
El Manual Diagnostico y estadístico de los trastornos mentales  (DSM-II) da 
lugar a la caracterización del síndrome como un trastorno benigno el cual 
describe los síntomas comportamentales, de la  misma manera en su siguiente 
volumen lo clasifica como trastorno psiquiátrico y lo denomina trastorno por 
déficit de atención con o sin hiperactividad,  más adelante en 1994 ya se 
cataloga como trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y 
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Los síntomas del TDAH se presentan  con normalidad en muchas personas, 
pero no quiere decir que realmente presenten el trastorno puesto que estos 
deben presentarse desde temprana edad y deben ser persistentes o crónicos. 
Los síntomas del TDAH son  principalmente la falta de atención, hiperactividad 
e impulsividad, estos depende del tipo de TDAH que  predomine. 
CUADRO 3 Criterios diagnósticos del tdah según el dsm-iv 
Inatención  Hiperactividad/Impasibilidad 
1. A menudo no presta atención a 
los detalles o comete frecuentes 
errores por descuido. 
2. Dificultad para mantener la 
atención sostenida. 
3. Sordera ficticia 
4. No sigue instrucciones, no 
termina tareas. 
5. Dificultad para organizarse en 
tareas y actividades. 
6. Evita tareas que requieren 
esfuerzo mental continuo. 
7. Pierde cosas necesarias para las 
tareas y actividades. 
8. Olvidadizo en las actividades 
diarias. 
1. Inquietud con manos o pies, 
se mueve en el asiento. 
2. Se levanta cuando debería 
permanecer sentado. 
3. Corre o salta en exceso en 
situaciones inapropiadas. 
4. Dificultad para jugar tranquilo. 
5. A menudo esta excitado. 
<<como una moto>> 
6. Verborrea 
7. Responde antes de que 
finalice la pregunta 
8. Dificultad para guardar turno 
en actividades de grupo 
9. Interrumpe a los demás en 




Hiperactividad del 1 al 6, 
impulsividades del 7 al 9 
Fuente: tomada de neurobiología y diagnóstico del TDAH 
 
 
El TDAH hiperactivo impulsivo para su diagnóstico, se debe presentar un 
predominio de 6 o más síntomas de TDAH impulsivo, pero menos de 6 
síntomas de TDAH des atencional.  Ahora bien para el TDAH desatenciones en 
su diagnóstico se debe tener un predominio en el cual se “agrupa a los sujetos 
en los que han persistido, por lo menos durante  6 meses  o más, 6 síntomas 
de desatención, pero menos de 6 síntomas de hiperactividad impulsiva.”2  Es 
por esto que esta trastorno se cataloga como crónico puesto que sus síntomas 
tienen que persistir por una margen mínima de 6 meses. 
 







Según la DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4 
edition)3   el TDHA  se presenta del  4-12% en  menores 18 años. Además “se 
presenta con más frecuencia en hombres que en mujeres en una proporción de 
2:1, hasta 5:1”4 respectivamente. 
Estudios realizados en el año 2003 y 2004 en Estados Unidos demostraron que 
de este porcentaje de pacientes que presentan el TDAH; El 6% son niñas y el 
14% son niños,  de los cuales  del 6-9% obtienen tratamiento respectivamente. 
En Colombia un estudio realizado por la universidad del valle exponen que 
existe  una prevalencia de 16.4% a 17.1%, en las edades que oscilan de 4 y 17 
años; en donde cada  2:3 y 2:1 se presentan en  niños y niñas. 
 
 
5.1.4 CAUSAS  
 
El TDAH es un trastorno Multifactorial asociado a factores  genéticos,  
ambientales y neurobiológicos. Estudios presentados por Mª Ines Hidalgo y 
Cesar Soutullo5 establecen que los factores hereditarios abarcan 
aproximadamente un 70-80%,  mientras que el 20% restaste se atribuye a 
factores no hereditarios. 
 
 
                                               
3
 American Psychiatric Association 2000. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 
4
th
 Edition-Text Revision. Washington, DC: American Psychiatric Association 2000. 
4Vera, A; Ruano, M; Ramírez, L. Características clínicas y neurobiológicas del 
trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Cali. En: Colombia Medica, vol. 38. 
No 4. Pág. 4. 2007. 
5
 Hidalgo,, M.; Soutullo C. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), 





El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, al ser un trastorno 
multifactorial que afecta teóricamente  varios genes que a su vez son 
condicionados  según el ambiente en el que se desarrolle el niño. 
 
CUADRO 4 Genes del TDAH 
GEN 
CANDIDATO 
 ROL TEORICO EN TDAH 
DRDA  Receptor 4 
dopamina 
Respuesta lenta a dopamina por menos 





dopamina tipo 1 
Hipo actividad dopaminérgica debido a un 
transportador anormalmente eficiente en el 
proceso de recaptación. 
DBH Dopamina  β 
hidroxilasa 
Involucrado en la regulación del 
metabolismo dopaminérgico,  
responsable de la conversión de dopamina 
a noradrenalina 






Mutaciones de este gen afectan funciones 
de fusión de vesículas sinápticas y 
liberación de neurotransmisores. Se 
producirían  
variaciones en tono dopaminérgico por 









Disminución de la transcripción y menores 
niveles de proteína  
Transportadora. 
 
HTRIB Recepto 1B de 
serotonina 
(5HTIB) 
Mutación produce disminución de la 
actividad en la enzima que convierte 
triptófano a serotonina. Menor actividad 
serotoninergica se asocia a impulsividad, 
agresión, conducta desinhibida. 
Fuente: Neurobiología y diagnóstico del trastorno por déficit de atención 
 
 
Teóricamente estos son los genes más acertados puesto que son los que 
“codifican para los transportadores y receptores de la dopamina (DA) y el gen 
del transportador de la noradrenalina (NA)”.6 Ya que estos son los 
neurotransmisores encargados de la función atencional  y la dopamina regula 
la actividad motora. 
Específicamente  el sistema atencional anterior que se ubica en el lóbulo 
frontal, este se encarga de la función ejecutiva, sus funciones más importantes 
son la inhibición motora, cognitiva, planificación, memoria de trabajo a corto 
plazo. 
Sistema Atencional posterior ubicado en el lóbulo parietal y cerebelo es el 
encargado de la flexibilidad cognitiva, elige la información más significativa y 
evita lo q no sirve  además fija la atención en nuevos estímulos. 
Además de los factores genéticos como se ha mencionado con anterioridad se 
tienen los factores: 
 





 FACTORES BIOLOGICOS ADQUIRIDOS 
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad puede ser un síndrome 
adquirido por factores biológicos, que se adquieren durante cualquier periodo, 
prenatal, perinatal y postnatal, estos pueden ser causados por la exposición 
intrauterina, a la ingesta de  alcohol, nicotina y/o otra sustancia alucinógena o 
psicoactivas. 
 
 FACTORES PSICOSOCIALES  
 
Estos factores son los que hacen que realmente el trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad se desarrolle,  dentro de los cuales se encuentra: 
 
 ENTORNO FAMILIAR 
 
 Vivienda en malas condiciones 
 Problemas conyugales (separación de padres) 
 Relaciones hostiles padre- hijo  
 Vida familiar desorganizada  









 CONTROL INHIBITORIO 
 
“El control inhibitorio se refiere a la habilidad de inhibir una respuesta 
inapropiada o dominante, favoreciendo una alternativa más apropiada.”7  Esto 
interfiere con las respuestas ejecutivas que pueden darse en  la flexibilidad 
cognitiva, al autocontrol y la regulación emocional y motora. 
 
 ENTORNO ESCOLAR 
 
 Estrés presentado por el rendimiento escolar 
  Jornadas de trabajo intensiva 
 Falta de  motivación intrínseca y extrínseca 
 
 
5.2 EDUACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE  EN EL TDAH 
 
En Colombia la educación física es un área que propende por el desarrollo  
integral de la persona, trabajando con ella en su totalidad; siendo un proyecto 
educativo que privilegia el desarrollo humano y social. 
 
Se fundamentan en diferentes disciplinas científicas, en especial las ciencias 
biológicas, la pedagogía y la psicología y no se manifiestan de manera pura, 
sino que entre ellas se producen distintas formas de relación y combinación. A 
través de ellas se plantean los objetivos que se ha propuesto la educación 
                                               
7
 LÓPEZ S, I; RODILLO B, E; KLEINISTEUBER, S.  NEUROBIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO DEL Trastorno 
Por Déficit De Atención, Unidad de Neurología de Niños y Adolescentes, EN: Revista Médica Condes. Vl. 
19. Nov. 2008. Pág. 514. 
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física escolar, entre los cuales están la contribución a la formación integral del 
ser humano, la educación del movimiento y las capacidades psicomotrices y 
físicas, la salud, la formación de valores sociales, éticos y estéticos, la 
formación de hábitos de ejercicio e higiene, el aprendizaje de prácticas 
deportivas y recreativas, el uso del tiempo libre, el desarrollo de la capacidad 
física y la formación para el manejo postural.8 
Desde lo que propone el área de educación física, recreación  y  deporte y 
teniendo en cuenta  las necesidades que presentan los niños y niñas con el 
trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se plantean actividades que 
contribuyan, manejen, refuercen y fortalezcan, las habilidades sociales, 





La lúdica es una  estrategia de aprendizaje y comprensión, que nos permite 
estimular  adecuadamente un pensamiento lógico, ayudando a la persona a   
compartir saberes, desarrollar la creatividad, relacionándolos con los espacios 
y ambientes culturales de la vida. Además produciendo en la persona 
sensaciones de “disfrute, goce, acompañado de la distensión  que producen 
actividades simbólicas e imaginarias como el juego.”9 
 
Los juegos ofrecen una estructura lúdica que es fundamental para el ser 
humano, en los niños y jóvenes cumple una necesidad vital, en los adultos es 
una forma de vivenciar de ser original y de recordar el ser niño sin perder su 
estado de adulto. Mediante la lúdica el niño empieza a identificarse como ser 
social a interactuar de manera directa e indirecta con la sociedad; 
                                               
8
 Ministerio de educación, Serie de lineamientos curriculares Educación física, recreación y 
deportes. Colombia. Pág. 4. 
9
 JIMÉNEZ. Carlos. Hacia la construcción del concepto de “lúdica” en www.ludicacolombia.com 
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incrementando mediante los juegos sus habilidades motrices, morales, sociales 
y creativas.  
La lúdica además se manifiesta de variadas formas, y por ello diferentes 
autores presentan clasificaciones particulares, en este caso tomamos la 
propuesta de Roger Caillois por considerar diferentes esferas de la cotidianidad 
de un individuo: 
AGON: Son los juegos de competencia donde los antagonistas se encuentran 
en condiciones de relativa igualdad y cada cual busca demostrar su 
superioridad (deportes, juegos de salón, etc.) 
ALEA: Juegos basados en una decisión que no depende del jugador. No se 
trata de vencer al adversario sino de imponerse al destino. La voluntad 
renuncia y se abandona al destino. (Juegos de azar) 
MIMICRY: Todo juego supone la aceptación temporal, sino de una ilusión 
cuando menos de un universo cerrado, convencional y, en ciertos aspectos, 
ficticio. Aquí no predominan las reglas sino la simulación de una segunda 
realidad. El jugador escapa del mundo haciéndose otro. Estos juegos se 
complementan con la mímica y el disfraz. 
ILINX: Juegos que se basan en buscar el vértigo, y consisten en un intento de 
destruir por un instante la estabilidad de la percepción y de infligir a la 
conciencia lúcida una especie de pánico voluptuoso. En cualquier caso, se trata 
de alcanzar una especie de espasmo, de trance o de aturdimiento que provoca 
la aniquilación de la realidad con una brusquedad soberana. El movimiento 
rápido de rotación o caída provoca un estado orgánico de confusión y de 
desconcierto10 
Estas clases de juegos le permiten, imaginar fantasear, solucionar problemas, 
la capacidad de manejar, procesar la información y producir nuevos 
conocimientos; que el niño halle su espacio de expresión que desarrolle todas 
                                               
10
 CAILLOIS. Roger. Los juegos y los hombres. Santa Fe de Bogotá: Fondo de Cultura 
Económica, 1997, P. 331 
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sus capacidades motoras, cuando el niño juega le permite ser y hacer 
conocerse a sí mismo y divertirse. 
Con lo anterior podemos decir que el juego es algo muy importante para el 
niño, puesto que le permite la estimulación y el desarrollo de habilidades, 
destrezas, saberes y actitudes, que los lleva a conocer cuáles son sus 
potencialidades y  sus limitaciones, además al interactuar con otros se le 
proporcionan experiencias significativas de aprendizaje, a promover formas de 
juego individual y en grupo de tal manera que aprenda a desarrollar se en 
contextos sociales y culturales. 
 
5.4 PROPUESTA PEDAGOGÍCA  
 
 
Según Hidalgo (1999) La propuesta pedagógica constituye un elemento 
fundamental dentro del P.E.I (proyecto educativo institucional), es un modelo 
de intervención en los procesos formativos de determinados sujetos, teniendo 
así una consideración en la parte teórico – metodológica respecto de la manera 
de actuar y de entender en los procesos educativos, esto no quiere decir que 
dicho modelo sea  universal ni  que funcione para otro grupo de sujetos si no 
que por el contrario determina una experiencia de ver distintas formas y 
significados a dichos procesos. 
Para Hidalgo (1999)la propuesta pedagógica se enmarca  en : 
“construir la propuesta pedagógica expresa una opción de transformación de la 
realidad educativa. También establece nuestras opciones pedagógicas para 
plasmarlas en un marco común para la actuación en la escuela. Ella contiene 
nuestro enfoque (como concebimos) y nuestras opciones metodológicas (como 
procedemos) respecto a los aprendizajes”11. 
                                               
11
 HIDALGO, L. CONSTRUYENDO LA NUEVA ESCUELA. TAREA, LIMA, 1999. pág. 35. 
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En la propuesta pedagógica se evidencia la metodología que el docente va a 
manejar la cual es fundamental conocer y abordarla de manera adecuada 
mediante a unos procesos pedagógicos. 
La propuesta pedagógica consta de dos componentes elementales, una es la 
parte pedagógica en donde se enfoca la teoría respecto a los procesos que son 
adecuados según los sujetos que van a participar; se relacionan  aprendizaje- 
enseñanza, educando educador. Y por otra parte  se encuentra toda la 
propuesta curricular  como lo contemplado por el Ministerio de Educación 
Nacional.   
Con lo relacionado con el aprender-enseñar nos referimos a todos los métodos 
distintos, en donde la educación se ha centrado principalmente desde el punto 
de vista de la enseñanza, y dejando a un lado el espacio de reflexión, 
autoconocimiento, producción de conocimiento para así desarrollar una 
innovación pedagógica.   
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6. DISEÑO METODOLOGICO 
 
Desde la metodología,  esta investigación se fundamentada por el enfoque 
cualitativo por cuanto se basa en las características observadas, en donde se 
busca de manera periódica con las actividades mejorar las actitudes 
comportamentales de los niños, que se presentan DTAH describiendo los 
resultados que se tiene con cada una, mediante un proceso inductivo. 
El alcance de esta investigación es de descriptiva puesto que en esta  se hace 
una descripción y caracterización minuciosa del trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad en donde se referencian los síntomas 
comportamentales de los niños con este trastorno,    en donde se pretende 
generar   herramientas a través de las actividades lúdicas de tal manera que 
sirvan para los maestro como un punto de partida a la hora de trabajar con 
niños que son diagnosticados con trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad y además de dar pie a mas investigaciones desde otras áreas de 
la educación. 
El trabajo se efectuará con el grupo de segundo de primaria el cual se 
encuentra conformado por 15 estudiantes dentro de los cuales se encuentran 
13 niños  y 2 niñas, pertenecientes a un nivel socioeconómico medio-bajo 
(estrato 3), inscritos en el programa de Secretaria de Educación Distrital (SED), 
los cuales están institucionalizados en el Colegio Liceo Eucarístico Mixto; en 
este grupo se encontró a cuatro niños que presentan el trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad ellos son   D. T. S. es un niño de 5 años que presenta 
déficit cognitivo leve, bajo desempeño escolar, trastorno  especifico del 
desarrollo de la función motriz, trastorno del lenguaje expresivo; S. G. tiene 7 
años de edad presenta hiperactividad, impulsividad y descontrol del 
temperamento, tiene problemas de atención autocontrol y seguimiento de 
normas, muestra desinterés a la hora de realizar trabajos rendimiento 
cognoscitivo en un rango normal para su edad cronológica, problemas del 
lenguaje (articulación y pronunciación de palabras). O. C. auto y hetero-
agresividad, inquietud motora conductas agresivas, falla en el seguimiento de 
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instrucciones, antecedente de epilepsia focal, dificultad de aprendizaje, 
(síndrome de dosee), falla en el desarrollo del habla, por ultimo S. A.  Retardo 
en del desarrollo cognitivo coeficiente intelectual bajo, compromiso del lenguaje 
moderado o severo trastorno de motricidad fina y gruesa hiperactivo impulsivo 
y disperso bajo rendimiento escolar.  
Claro está, que para conocer estas características particulares se   realizó una 
observación no participativa en la  cual se tendrán en cuenta los siguientes 
items respecto al comportamiento de los niños en el aula de clase: presentan 
una actitud desafiante, se ve una perturbación de un compañero hacia otro, se 
desafía y no se obedece al docente a cargo, se observa un movimiento 
continuó o actúa de manera impulsiva, se muestra rencoroso cuando se le 
hace alguna corrección, se observa dificultad al esperar turno, por ultimo  
presentan dificultad para comunicar lo que desean. 
Posteriormente se realiza un entrevista a la docente titular y una revisión de los 
diagnósticos y características más relevantes de los alumnos en esta se hace 
la referencia de 4 niños con los cuales se ejecutara el diseño de la propuesta, 
para luego realizar la implementación de las actividades, las cuales se 
evidenciaran mediante fotografías diarios de campo y entrevistas que serán 
ejecutadas por la docente titular después de las sesiones 1,6 y 12 de tal 
manera que  permitan posteriormente la evaluación de resultados 





6.2 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION  
 
Para el diagnóstico del comportamiento de los niños se realizó:  
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UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN BÁSICA 
RECREACIÓN Y DEPORTES 
 
 
Nombre del docente entrevistado:
 _______________________________________ 
Nombre del entrevistador: 
 ________________________________________ 
Para esta investigación requerimos conocer si dentro de su grupo de clase 
maneja niños que presenten los siguientes comportamientos 
1. ¿Dentro del grupo hay niños que son indisciplinados, difíciles de 
orientar? 
 




3. ¿Hay niños que requiere que usted sea insistente para que realicen sus 
tareas? 
 
4. ¿Presentan niños que sean perezosos o distraído, que den la sensación 





5. ¿Dentro del grupo a notado, comportamientos que demuestran nervios y  
ansiedad como: comerse las unas, chuparse los dedos u otras manías?  
 
6. ¿Hay niños que con frecuencia falten a las clases o muestren 
desagrado? 
 








 Observación indirecta no participativa la cual fue registrada con los 
diarios de campo (formato)  
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN BÁSICA RECREACIÓN Y 
DEPORTES 
(formato de diario de campo) 
 
 
Fecha                                                      hora de inicio                         





















Se socializo con la psicóloga y la docente encargada el diagnostico de los 
niños con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con la cual se 
llegó a un acuerdo en donde la docente llenaría el siguiente formato antes, 
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LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN 





 ___________________________________________  
A continuación encontrara una lista de comportamientos que el niño 
presenta en el aula de clase, por favor evalué en una escala de 1 a 5 
uno siendo lo más aceptado  y 5 lo más grave o intolerante. 












obedecer a los 
adultos 











cuando se le 
corrige 





6.3 SISTEMATIZACION DIARIOS DE CAMPO 
 
 
En el Colegio Liceo Eucarístico Mixto se realizaron las intervenciones de la 
propuesta lúdico pedagógica para el abordaje de 4 niños con trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad, esta propuesta se dio inicio el día 4 de 
septiembre de 2012, y finalizo el día 11 de octubre de 2012,  en este tiempo se 
ejecutaron las intervenciones correspondientes a la propuesta teniendo un total 
de doce sesiones (12),  que se trabajaron con el  grado segundo de primaria 
del Colegio Liceo Eucarístico Mixto. 
El grupo muestra una alteración al recibir o al estar en presencia de personas 
ajenas a su aula de clase o grupo;  no son respetuosos con la autoridad 
refutando todas las indicaciones que le son requeridas, por estas razones y 
 
6 
Discute con los 
adultos 
 
     
7 
Tiene dificultad 
para esperar su 
turno 
 












gracias a la revisión de diagnósticos se toma la decisión de realizar la muestra 
con los 4 niños puesto que estos presentan síntomas muy parecidos.  
En las intervenciones realizadas se observó al grupo como tal y se caracterizó 
las situaciones comportamental específicas de los niños seleccionados para la 
muestra, los cuales tiene el diagnostico de trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad.  
En el desarrollo de las actividades propias de la propuesta lúdico pedagógica 
planteada se puede evidenciar que los niños del grado segundo de primaria se 
disponen a realizar los trabajos de manera autónoma, pero siempre 
haciéndoles un refuerzo respecto al orden y al respeto hacia los demás puesto 
que en los ejercicios los niños siempre manifiestan comportamientos de 
competencia, donde no dan importancia por pasar por encima del trabajo del 
compañero, los 4 niños muestran dificultad para las actividades  que son 
estáticas, no se ven motivados, pierden con facilidad la concentración o 
muestran comportamientos de stress y desesperación. Por otro lado si los 
ejercicios que se les proponen son de mayor  actividad el niño muestra mayor 
interés y son realizados de manera rápida, claro está que al ejecutar los 
ejercicio se saltan algunas indicaciones o reglas de estos. 
A pesar de su excesiva inquietud motora y de energía dichos estudiantes se 
reúsan a continuar con alguna actividad la cual tenga una durabilidad mayor a 
10 minutos; claro está que  al realizar las actividades de manera rápida los 
niños plantean y crean variables para seguir con la actividad. El constante 
cambio genera que el niño se desordene, y el docente tenga que realizar 
pausas para volver a la calma,  al finalizar las actividades y retroalimentarlas se 
evidencia que el niño olvida con facilidad lo que ha realizado con anterioridad.  
También podemos observar como dentro de las actividades les gusta perturbar 
a los niños que están a su alrededor, y al mismo tiempo se muestran 




En el transcurso de la propuesta, el grupo de investigación observo distintas 
variables que influyen en el proceso formativo de los niños,  esto es generado 
usualmente por elementos ambientales, como el ruido en el colegio, el que 
alguna persona ajena al grupo intervenga o esté cerca al lugar donde se 
desarrolla la clase puesto que los niños, intentan llamar la atención de 
cualquier manera. O en otros casos si antes de la clase habían tenido algún 
























PROPUESTA LUDICO- PEDAGOGICA PARA ABORDAR EL TRANSTORNO 
POR DEFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVDAD EN CUATRO (4)  NIÑOS 




Esta propuesta parte de la observación de los niños de segundo de primaria del 
Colegio Liceo Eucarístico Mixto que tienen trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad, se observa  los niños que  tienen este trastorno; pierden la 
atención muy fácilmente, tienen dificultad en el momento de la organización de 
su trabajo, hablan excesivamente en clase y distraen a sus compañeros, 
impidiendo que el docente cumpla con los objetivos en el  proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 Debido a la falta de posibilidades que tienen los maestros de esta institución 
para abordar a los alumnos con este trastorno, nace la necesidad de plantear 
una propuesta pedagógica que les brinde herramientas y diferentes 
posibilidades para abordar esta población. 
Con esta propuesta se pretende  lograr un mejor desempeño académico y 
disciplinario de los niños, por medio de las actividades lúdico pedagógicas se 
pretende canalizar y regular durante el momento que se realice la actividad, la 
inquietud motora que presenta el niño, y fundamentalmente darle una 





7.3 PERFIL DEL EDUCADOR 
 
 
 Con el fin de complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje se toma 
como corrientes pedagógicas base las experiencias por María Montessori, 
Ovidio Decroly, y Celestin Freinet que orientan hacia la formación de 
ciudadanos visionarios y productivos, que tengan como intención el desarrollo 
de sus habilidades en el campo profesional a través del trabajo. Se hace 
énfasis en el trabajo colectivo y dinamizante dando oportunidad a la creatividad 
y por ende a la autonomía y liderazgo. 
El papel del docente como guía del conocimiento en los estudiantes, al igual 
que sus estudiantes también tiene unas características propias, es por esto que 
igualmente debe tener ciertas características para el abordaje del proceso 
pedagógico en los estudiantes que poseen el trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH), para asimismo llevar un proceso idóneo y a cabalidad a 
nivel educativo. 
Es sabio que el profesor determina la evolución de cualquier niño no solo en el 
sentido académico, sino también en el entorno afectivo. Los profesores 
desempeñan para los niños pequeños un rol semejante al de un segundo padre 
o  madre. Por este motivo ven en él o ella, un modelo a contrastar con el 
familiar, una nueva fuente de autoridad (a la que aceptar o contra la que se 
enfrenta), un nuevo punto de referencia sobre su escala de valores y un nuevo 
reflejo de su propia imagen. 
De igual forma podemos ver el papel tan importante que a nivel educativo y 
familiar cumple el docente ya que este en última instancia es el quien comparte 
más tiempo con el estudiante, lo anterior llevado a un núcleo familiar y teniendo 
en cuenta que el estudiante parte del día se la pasa más en el colegio 
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compartiendo con sus compañeros y profesores, que en sus casa 
compartiendo con sus familiares ( padre, madre, hermanos… etc.). 
Para ello deben   
 Asesorar a los padres para que busquen la ayuda necesaria o pertinente 
dependiendo el caso del estudiante 
 “Conocer y aplicar técnicas cognitivas y comportamentales en el aula de 
forma que maximice el rendimiento del niño y mejore su conducta en el 
centro escolar” 
 Favorecer la mejora de la autoestima y el autocontrol 
Para realizar su labor el profesor necesita 
 El docente debe  pedir previamente el diagnóstico de la situación en la 
que se encuentran el alumno(a) (psicopedagogo/neurólogo) 
 Debe tener claro que es el TDAH y los conocimientos básicos acerca del 
tema  
 Tener presente que el problema tiene solución y que la evolución del 
niño depende en gran medida de su actitud  y de la colaboración de los 
padres   
 El docente puede aportar información muy importante en el proceso de 
seguimiento, esto con la elaboración de informes y la debida entrega a la 
persona encargada del proceso del niño 
 
7.4 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
En el Colegio Liceo Eucarístico Mixto  se presentaron situaciones adversas con 
los niños que presentan el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, en 
las aulas de clase se intentó hacer caso omiso a sus comportamientos, los 
cuales  pero no se lograba llevar acabo la temática propuesta según el 
calendario académico.  
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Debido a las quejas e inquietudes que presentan los profesores y familiares 
frente a los niños diagnosticados con trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad, se crea esta propuesta lúdico-pedagógico, que  trabaja lo 
requerido por el Ministerio de Educación, en el área de la Educación Física 
Recreación y Deporte, dándole un énfasis a los requerimientos que presentan 
los niños con el trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.  
Esta es una iniciativa que propende por el mejoramiento conductual de los 
niños diagnosticados con TDAH del grado segundo de primaria del Colegio 
Liceo Eucarístico Mixto. 
Debido a las quejas e inquietudes que tienen los profesores y familiares sobre 
algunas conductas de niños, como la falta de atención, inquietud y distracción 
de sus compañeros existe la necesidad de plantear una propuesta pedagógica 
que sirva de guía para  a los docentes del colegio Liceo Eucarístico Mixto para 
un mejor acercamiento y tratar de mejorar la relación “niño problema- docente y 






Abordar de manera pedagógica el trastorno por déficit de atención e 




 Diseñar actividades apropiadas, las cuales permitan  abordar  el 
trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 
 Aplicar las  actividades diseñadas. 
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 Evaluar los resultados de las actividades y los comportamientos de los 
niños y niñas. 
 
 
7.6 FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS  
 
Como referentes pedagógicos nos basaremos en las propuestas dadas por 
María Montessori y las Hermanas Agazzi, ya que son las que más relación y 
afinidad tienen con la investigación y son las que dentro de un marco 
pedagógico están mejor posesionadas en el tema.  
 
7.6.1 María MontessoriI 
 
 
En la metodología de Montessori los niños desarrollan un aprendizaje activo, 
en el cual se auto dirige su conocimiento y los interés que posee cada niño de 
acuerdo a sus habilidades, teniendo en cuenta la libertad de elegir, el orden, el 
silencio, y la concentración. Los maestros imparten las lecciones 
individualmente o en pequeños grupos abordando una amplia variedad de 
temas de acuerdo con los intereses del alumno.  
El propósito básico de este método es liberar el potencial de cada niño para 
método, Montessori baso la escuela en un centro donde no se trasmite 
conocimiento si no por el contrario permite desarrollar la inteligencia, 
capacidades y habilidades que posee cada niño de acuerdo a su gusto e 
intereses, a través de un trabajo libre con material didáctico especializado.  
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 El principio fundamental del método Montessori se resume en la frase 
“educación mediante la libertad en un medio preparado”.12 
Para el método Montessori es indispensable el silencio y la movilidad de los 
materias u objetos que los niños tengan para realizar sus actividades  y 
teniendo en cuenta las manos como herramientas principal, ya que permite la 
exploración, el descubrimiento y construcción de dichos aprendizajes. Para 
Montessori el error hace parte del autoaprendizaje por lo cual no es castigado 
ni reprochado, sino lo que se logra con esto es la autoevaluación en el niño. 
“los principios fundamentales de la pedagogía Montessori son: la libertad, la 
actividad y la individualidad. Otros aspectos abordados en esta metodología 
son: el orden, la concentración, el respeto por los otros y pos si mismo, la 
autonomía, la independencia, la iniciativa, la capacidad de elegir, el desarrollo 
de la voluntad y la autodisciplina”.13 
 
7.6.2 ELEMENTOS QUE SE UTILIZAN PARA DESARROLLAR A CABO EL 
METODO MONTESSORI 
 
1. El ambiente preparado:  
Es un ambiente que está formado principalmente para el niño, e 
integrado por dos factores el entorno y el material.  
La Dra. Montessori comprobó que preparando el medio ambiente del 
niño con los materiales necesarios para su periodo de desarrollo en 
todas las áreas posibles y dejándole escoger su material de trabajo,  
abrirá el camino para un desarrollo completo de su ser. 
                                               
12
 Silva, c: Campos, Psicología de la educación para padres y profesores, psicología 
educacional, 2007. Pág.5 
13
 Silva, c: Campos, Psicología de la educación para padres y profesores, psicología 




7.6.3 Características De Un Ambiente Preparado: 
 
a) Proporcionado: a  las dimensiones y fuerzas del niño. 
b) Limitado: en cuanto a que el mismo ambiente dirija al niño al hacia el 
conocimiento y lo ayude a ordenar sus ideas y aclare su mente. 
c) Delatador del error: el poder darse cuenta del error lleva al niño a un 
razonamiento cada vez mayor, pudiendo medir las consecuencias de 
sus acciones.  
 
7.7 LAS HERMANAS AGAZZI 
 
 
Las Hermanas Rosa y Carolina Agazzi, desarrollaron importantes 
conocimientos para la intervención con los menores, juegan un papel 
fundamental en la educación infantil, ya que sus métodos siguen siendo una 
importante referencia para el trato con los menores.14 
 
7.7.1 Principios pedagógicos 
 
 
 Los principios educativos propuestos por las Hermanas Agazzi son los 
siguientes: 
                                               
14
 Silva, c: Campos, Psicología de la educación para padres y profesores, psicología 




1. El carácter globalizador: Mantener el principio de globalizador en la 
enseñanza de los niños pequeños, ya que no solamente se puede 
desarrollar un área en el niño o niña. 
2.  El valor de la alegría: Es juego libre y ordenado en un ambiente de tipo 
afectivo, en el que se respeta los ritmos y necesidades infantiles, 
además de motivarlos a seguir con su aprendizaje por ellos y ellas 
mismos / as. 
3. El conocimiento a través de la observación: Este hace referencia a que 
por medio de la observación es capaz de crear sus propios conceptos. 
4. La valoración de la actividad que realiza el niño/a: Es la necesidad de 
pensar en algo y por consiguiente y experimentar. De esa manera 
llegan al razonamiento. 
5. El valor del orden: orden material, estético, espiritual, moral, social y 
armónico. 
 
7.7.2 Método de enseñanzas 
 
 
Rosa y Carolina Agazzi fueron dos  hermanas pedagogas italianas que 
trabajaron en el ámbito de la educación infantil con niños y niñas hasta los 6 
años de edad. 
Las hermanas Agazzi, desarrollaron un método de enseñanza basado en 
respetar completamente la espontaneidad y la libertad del niño a través de un 
trabajo independiente. Los contenidos han de ser presentados mediante 
actividades lúdicas, estas dos pedagogas, organizaron el aula de forma 
circular. Principalmente  trabajaban para el desarrollo del niño/a y para 
prepararles para la vida. Ellas querían adquirir en los niños y niñas orden, 
agilidad y precisión. Es muy importante destacar, que en el método querían 
promover en las maestras que la escuela donde los niños y niñas pasaban el 
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resto del día, era una continuidad de la vida familiar, ambas estarían 
conectadas. 
El método Agazziano consistía en lo siguiente: 
 1. El niño/a aprende o asimila conceptos utilizando la intuición. 
2. La didáctica se basa en un uso inteligente de los objetos realistas que 
obtienen del entorno de la escuela. 
3. Realizan actividades provenientes del hogar y la vida cotidiana. Algunas de 
estas son: lavarse, vestirse. 
4. Se proporciona a los niños un ambiente cálido y afectivo, similar al hogar. 
5. La alegría, el juego y la relación con una educadora maternal son elementos 
fundamentales de esta metodología. 
6. El método también se basa en la educación del lenguaje, a través  del canto 
y el ritmo corporal. 
Por otro lado, las  áreas fundamentales de su sistema fueron: 
 La educación sensorial: este tipo de educación se desarrolla ordenando 
por colores, materias y formas a los objetos. 
 La instrucción intelectual: se basa en la exploración del mundo y la 
percepción natural de los conceptos. 
 La educación del sentimiento: Es muy importante, puesto que contra la 
agresividad. Se desarrolla practicando la religión (ya que querían 







7.8 ESTRATEGIAS Y TECNICAS PARA QUE FACILITAR LA LABOR DEL 
DOCENTE EN EL AULA  
 
 
A continuación se presentaran una serie de técnicas recomendadas para el 
abordaje y el rendimiento de los niños hiperactivos en el aula de clase:  
1. Retirar  la atención ante sus malas conductas cuando se produzcan con 
frecuencia y refuerce (premia) con atención las contrarias: (por ejemplo, 
ignorarlo cuando se levante de la silla para llamar su atención,  prémielo 
o felicítelo cuando este concentrado haciendo su labor). 
2. Plantear al momento de iniciar la clase las normas que han de cumplir al 
trascurrir la clase lo anterior no solo dirigido hacia los alumnos 
hiperactivos sino a todo el estudiantado que este en ese momento en 
clase ( por ejemplo, no comer en horas de clase, el que lo haga deberá 
compartir a todos sus compañeros) 
3. Trate de evitar toda aquella situación que el  niño hiperactivo no puede 
controlar. ( por ejemplo, largas filas al momento de revisarle la tarea) 
4. Recuerde que no se puede cambiar de un momento a otro todas las 
conductas al mismo tiempo, comience por cambiar las menos difíciles 
5. Si quiere modificar algún tipo de conducta debe tener en cuenta que se 
debe hacer por pequeños pasos ( por ejemplo, comience reforzándole 
que termine el ejercicio, después podrá exigirle que lo ejecute de mejor 
manera y más tarde podría motivarlo con más variantes) 
6. Evite la competencia entre los niños ya que esta no beneficiaría a nadie 
y usted como docente puede llegar a perder el control de la situación.  
7. Para la clase de Educación Fisca es importante de parte del maestro, 
que al momento de premiar a un niño; no lo haga por que generaría un 
tipo de competencia y los niños perderían interés por la clase, más bien 
puede premiar a todos los estudiantes por su excelente desempeño en 
la clase o por las mejoras que desempeñaron durante la misma. 
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Con lo anterior se busca un buen desarrollo de la clase teniendo en cuenta las 
distintas recomendaciones que se suelen hacer, por ejemplo todo lo 
comprendido a nivel competitivo ya sabemos que no es lo más apropiado para 
la clase, como también todo lo relacionado con aquellas actividades de larga 
duración ya que los estudiantes se desmotivaran y no tendrán la mejor 
disposición la misma.  
También con dichas características queremos resaltar la importante labor y 
dinamismo que debe tener el docente ya que como lo nombramos anterior 
mente no puede premiar a un solo alumno si no que por el contrario debe dar 
reconocimiento al trabajo elaborado por todos y cada uno de sus estudiantes, 
así no tendrá dificultades con el óptimo desarrollo de su clase y porque no al 




Son muchas las actividades que pueden realizar un niño con Déficit de 
atención e hiperactividad cuando es diagnosticado y tratado adecuadamente.  
El ejercicio están importante y las razones siguientes se explica cómo se puede 
ayudar con un niño que posea este diagnóstico: 
1. Sistema inmunológico: su sistema inmunológico es más fuerte, tiene 
menos posibilidades de sufrir enfermedades cardiacas, cáncer y 
diabetes  
 
2. Reducción del estrés: reduce la cantidad de hormonas de estrés en el 
cuerpo. Los niños que presentan el diagnostico de TDAH viven con una 
mayor cantidad de estrés ya que deben adaptarse constantemente a un 
mundo no preparado para sus necesidades. El ejercicio le ayudara a 





3. La hiperactividad y el lanzamiento de la energía: cuando los niños 
presentan una inquietud motora, una ronda de ejercicios es una solución 
perfecta. Antes de sentarse a hacer la tarea es necesario hacer algún 
tipo de ejercicio para liberar toda la energía reprimida para ello es 
necesario e importante que el docente  no utilice como castigo quitarle el 
recreo o tiempo de este ya que el descanso permite una liberación de la 
energía. 
 
4. Capacidad intelectual: el ejercicio aumenta el transporte de oxígeno y 
nutrientes al cerebro debido al aumento del flujo sanguíneo  por todo el 
cuerpo lo cual tiene como consecuencia un pensamiento más rápido con 
mayor atención y concentración. 
 
5. Sueño: los ejercicios mejoran la capacidad de dormir durante la noche 
en el niño, se les facilita conciliar el sueño 
 
6.  Humor: las hormonas llamadas endorfinas se asocian con emociones 
agradables y positivas, durante el ejercicio se aumenta esta cantidad de 
hormonas en el cuerpo y contribuye para mejorar los estados de ánimo.  
 
 EJERCICIOS CORTOS 
Acceder a la tranquilidad  Los siguientes ejercicios tiene una duración de 5 a 
10 minutos, y con ellos aprenderá a relajarse. Los ejercicios de relajación y los 










CUADRO 5. Acceder a la tranquilidad del niño 























acostados en su 
“isla de la 
calma”, el 
docente habla y 





























En este ejercicio 
el niño contrae 
conscientemente 
una parte del 
cuerpo cada 
vez. Y luego 











Fotografía 2 Liberarse para la calma 
 
 
 JUEGOS RESPIRATORIOS   
“Con este juego el niño percibirá su respiración muy intensamente. Aprenderá 
cuales son las características de su respiración y a controlarlas a voluntad: la 
respiración puede ser muy sutil o muy intensa. Puede ser suave como el batir 
de alas de una mariposa o hacer volar las cosas como un chorro de aire. 
Tómese unos 10 minutos para jugar y disfrutar”.15  
 
 
CUADRO 6. Juegos respiratorios 
 












                                               
15
 ZIMMERMANN, D.M. (2006).55 juegos y actividades para niños 









































































por todo el 







































Fotografía 3 juegos respiratorios 





                                                  
Fotografía 5 Trocear madera 
 
Nombre Objetivo Fecha Descripción Lugar Recursos 
Notar el 
contacto 



































































































Fotografía 6 Bola de masa 
 
CUADRO 7. EJERCIOCIOS DE RECUPERACION ACTIVA 











El juego consiste 
en que los 
alumnos se 
desplacen por el 
patio y de 


















Se ubicara una 








como su sentido 
del equilibrio 
 lado del patio de 
juegos  por 



















Identificar en el 
estudiante su 
capacidad de 
ubicación en el 










el pañuelo el 
uno al otro, 
láncelo tan 
alto y tan lejos 

























cada uno debe 
rodar la bola a 
su alrededor, 















Fotografía 8 Rodar el globo 
 
La kinesiología es importante y fundamental porque aumenta en un nivel la 
atención y concentración del niño a un estímulo determinado mejorando así su 
desempeño académico dentro de la institución. 
CUADRO 8.  JUEGOS DE PERCEPCIÓN 




El estudiante de 
coordinar los 
movimientos de 






El estudiante se 
desplazará por el 
patio al mismo 
tiempo que lleva 
la canina en el 











Fotografía 9Juegos con canicas 
Cabe anotar que todos los ejercicios que tenemos hasta el momento tienen 
variantes y están sujetos a cambios durante la actividad, cada juego puede 
llegar a durar entre 10 y 20 minutos dependiendo de la actitud de los 
estudiantes y la dinámica de la clase.  
Nombre Objetivo Fecha Descripción Lugar Recursos 
En el 
circo 














llamara a la tarima 
del circo a los 
animales salvajes 
que tenemos, el 





























E y que por 




 dibujos, imágenes 
y fotografías. Se 
muestran al niño 
diferentes 
ilustraciones 
durante un corto 
período de tiempo, 











este en la 
capacidad de 






La idea es 







de vestir, etc. El 
niño ha de agrupar 
























7.10 METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA  
 
Esta propuesta se basó teóricamente en las metodologías de María Montessori 
y las hermanas Agazzi en las cuales el niño aprende de manera direccionada, 
dirigir  su conocimiento manejando sus intereses, teniendo en cuenta su 
libertad, estas metodologías se pueden implementar puesto que el grupo de  
alumnos es pequeño, permitiendo que cada niño pueda  liberar su potencial,  
con cada  actividad se propicia  por generar conocimiento y no solo por 
trasmitirlo, los niños descubren paso a paso de lo que son capaces sin que se 
sientan presionados por el docente. Además  se promueve la individualidad y el 
trabajo autónomo donde los errores  no se ven como errores si no como un 
proceso más del aprendizaje. 
Por otra parte también hacemos referencia a las hermanas Agazzi, que 
manejan unos fundamentos del aprendizaje en el cual todo el proceso tiene 
papel protagónico, esto se evidencia en el trabajo con los niños con trastorno 
por déficit de atención e hiperactividad puesto que desde que se tiene el primer 
contacto con los niños  comienza el proceso de educación. 
De igual forma las adaptaciones del medio y el manejo de herramientas 
didácticas permiten que el proceso de las temáticas sean desarrolladas    con 
mayor facilidad. 
Además en la implementación de la propuesta lúdico pedagógica se hará 
referencia a  tres fases las cuales serán en primer lugar la toma de la muestra 
la cual consiste en el primer acercamiento y el conocimiento de los niños, sus 
diagnósticos y su comportamiento, además en donde se diseñaran las 
actividades teóricamente apropiadas para los niños con el trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad del grado de segundo de primaria. 
 Una segunda fase que será de intervención en donde se realizara la ejecución 
de las actividades propias de la propuesta lúdica pedagógica, también se 
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realizara una entrevista a la docente en determinadas sesiones para asi 
proseguir a la última fase o fase de evaluación en la cual se analizara los 

























Con esta propuesta se propende por abordar el trastorno por déficit de atención 
e hiperactividad cuatro niños de segundo de primaria del Colegio Liceo 
Eucarístico Mixto, para esta propuesta se desarrollaro una investigación la cual 
nos permitió conocer la situación de este trastorno en la Institución. Además de 
la necesidad de tener un acercamiento con estos niños buscando un cambio a 
nivel comportamental que permitiera de esta manera tener un mejor desarrollo 
de clase. 
Por consiguiente esta propuesta se desarrolló en tres fases: 
 Fase de toma de la muestra 
 
Se realizó un acercamiento a la institución en la cual se tuvo el permiso para el 
proceso de investigación e intervención con el grupo escolarizado en el grado 
segundo de primaria del colegio liceo eucarístico mixto, en primer momento se 
realizó una entrevista con la docente titular con la cual se consenso el número 
de niños con el trastorno y cuáles son sus características más fuertes por las 
cuales son llamados “niño problema”, LOS CUALES OBSTACULIZAN  EL 
desarrollo OPTIMO DE  las clases, posterior a esto se hizo una revisión con la 
psicóloga educativa de la institución, dando a conocer  los diagnósticos de los 
niños determinando los cuatros niños, los cuales son S.A, D.A, S,G Y O,C . 
 Fase de intervención 
 
Después de conocer cuáles eran las necesidades se diseñaron las actividades 
que trabajaban determinadas falencias, estas se desarrollaron por tres 
docentes en formación de licenciatura en Educación Física, Recreación y 
Deporte, en donde un docente en formación era el que lideraba la clase otro 
era su apoyo para evitar que los niños perdieran e hilo de la clase o no 
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realizaran las actividades y el tercero obtenidas las evidencias mediante 
fotografías y apuntes de  las situaciones más relevantes en las intervenciones, 
además se realizaron diarios de campo con los cuales se realizaron 
retroalimentaciones respecto al comportamiento de los niños durante las 
sesiones, posteriormente se diligenciaron unas encuesta  a  la docente titular 
entres momentos que se dieron durante las sesiones 1,6 y  una semana 
después de la sesión número 12; dando un antes, un durante y un después, en  
las cuales se evaluaran los comportamientos calificados de uno a cinco de tal 
manera que uno sea los más aceptable y 5 lo más grave o intolerable; esto dio 
como resultado: 
GRAFICA COMPORTAMENTAL 1. Niño 1. A.S 
 
El niño A.S muestra una mejoría en los  ítems específicos como lo son  el 
desafiar y reusarse a obseder a la adultos, baja sus niveles de movimiento, no 
se muestra rencoroso al ser corregido y no discute con los adultos, esto ocurre 
durante las actividades e intervenciones pero después de esta vuelve a tener 
los mismos índices de comportamiento que tenía antes de estas. 
5 
4 
5 5 5 








5 5 5 
5 5 5 




GRAFICA COMPORTAMENTAL 2. Niño 2. D. T.
 
No muestra ningún cambio comportamental con las actividades de la propuesta 
lúdico  pedagógica. 





















Grafica comportamental 2 
ANTES DURANTE DESPUES

















El niño tiene una mejoría durante las actividades menos en la dificultad para 
espera y para darse a entender, además se ve que mantiene en algunos ítems 
una mejoría después de las intervenciones. 
 
 
GRAFICA COMPORTAMENTAL 4. Niño 4. O:C 
 
 
El niño presenta un  cambio en todos los ítems durante las intervenciones pero 
vuelven a tener la misma incidencia al finalizarse. 
  
Con los anteriores resultados el grupo de investigación pudo deducir 
 Que los estudiantes durante las actividades que se realizaron se 
comportaron de una manera adecuada y acataron las órdenes que se 
les daban. 
 El comportamiento que tenían antes de las actividades no era el 
apropiado para el desarrollo de las mismas  




5 5 5 5 5 5 5 5 




  Las actividades no podían ser de larga duración ya que perdían el 
interés rápidamente  
 Después de las actividades los estudiantes no presentaban ningún tipo 
de mejoría en sus comportamientos, por el contrario quedaban un poco 
más “alborotados” de lo normal  
Podemos resaltar que durante las actividades los estudiantes que hicieron 
parte de la prueba tuvieron un leve cambio, a diferencia de cuando se 
terminaba las pruebas que volvían a un estado inicial en donde no se 
controlaban de ninguna forma. 
 
 Fase de evaluación y conclusión 
 
Al finalizar las intervenciones se realizó una recopilación de información de las 
en cuestas  y de los conocimientos y resultados  evidenciados durante  el 
proceso investigativo que permite de esta manera dar unas consideraciones, 















8. CONCLUSIONES   
 
 
Desde el punto de vista de la  actualidad y teniendo en cuenta todo el proceso 
investigativo y con el cual el grupo de trabajo generó la propuesta lúdico 
pedagógica basándose en las necesidades actuales de los estudiantes que 
poseen el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en la institución 
Liceo Eucarístico Mixto se podría concluir  que: 
Con las observaciones y la investigación respecto al trastorno se logra construir 
una propuesta lúdico pedagógica, con la cual se puede  abordar al niño que 
presenta el trastorno puesto que este realiza las actividades a cabalidad, 
desarrollando la temática de la clase, los estudiantes se muestran motivados y 
dispuestos para la realización de dichas actividades. 
Por otra parte algunos docentes no toman en cuenta los requerimientos de 
estos niños, y hacen caso omiso a las actividades propuestas en este proyecto. 
Es por esto que el resultado del comportamiento de los niños cuatro niños no 
tiene el efecto esperado, puesto que no existe una concordancia en el proceso 
formativo respecto a las necesidades escolares y sociales de cada niño, los 
docentes de otras áreas manifiestan que los niños después de cada 
intervención presenta un cambio comportamental; al no tener seguimiento este 
tipo de actividades los niños vuelven a tener los mismos índices de ansiedad y 








Después del trabajo de investigación se generaron unas consideraciones a 
tener en cuenta en el momento de trabajar con niños que presentan el trastorno 
por déficit de atención e hiperactividad. 
El docente debe estar en la disposición de trabajar las falencias y 
requerimientos de los niños que presentan el trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad, además los docentes que están en contacto con los niños 
deben hacer un plan en el cual todos tengan las mismas exigencias sin 
importar el área de conocimiento. 
Por otra parte hay que tener en cuenta que al trabajar con niños que presenta 
el trastorno por déficit de atención e hiperactividad,  el docente pueden utilizar 
algunas de las actividades desarrolladas en esta propuesta como pausa activas 
dentro de sus asignaturas de tal manera que les permitan seguir con sus 
temáticas, promoviendo la inclusión y teniendo en cuenta los procesos de 
aprendizaje de cada niño, y el tiempo que requiere cada uno.  Claro está que la 
institución deberá igualmente facilitar o implementar los requerimientos y 
necesidades espaciales, didácticas y las capacitaciones que son necesarias 
para el grupo de docentes que trabajan con este tipo de población. 
No obstante la familia debe estar consciente del problema que posee el niño y 
ayudar a generar  y a fomentar las soluciones de tal manera que el niño pueda 
seguir un proceso adecuado, esto teniendo normas claras y unos parámetros 
en la casa en donde el niño sea participe y tenga responsabilidades dentro del 
hogar. 
Cabe agregar que se debe tener un proceso entre institución educativa – 
docente- familia, dando lugar a un proceso continuo en donde el niño tenga un 
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UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN BÁSICA 
RECREACIÓN Y DEPORTES 
 
Nombre del docente entrevistado:
 _______________________________________ 
Nombre del entrevistador: 
 ________________________________________ 
Para esta investigación requerimos conocer si dentro de su grupo de clase 
maneja niños que presenten los siguientes comportamientos 
1. ¿Dentro del grupo hay niños que son indisciplinados, difíciles de 
orientar? 
 









4. ¿Presentan niños que sean perezosos o distraído, que den la sensación 
de estar soñando despiertos? 
 
 
5. ¿Dentro del grupo a notado, comportamientos que demuestran nervios y  
ansiedad como: comerse las unas, chuparse los dedos u otras manías?  
 
6. ¿Hay niños que con frecuencia falten a las clases o muestren 
desagrado? 
 
















UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN BÁSICA 
RECREACIÓN Y DEPORTES 
(formato de diario de campo) 
 
 




Espacio de registro  
 







UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN BÁSICA 
RECREACIÓN Y DEPORTES 
Nombre del estudiante: SANTIAGO ALVARADO  (ANTES) 
Nombre del docente:  PAOLA ANDREA TRIANA RUBIO  
A continuación encontrara una lista de comportamientos que el niño presenta en el 
aula de clase, por favor evalué en una escala de 1 a 5 uno siendo lo más aceptado  y 
5 lo más grave o intolerante. 




    X 
2 
Perturba a otros 
niños 
   X  
3 
Desafía y rehúsa 
obedecer a los 
adultos 




actúa de manera 
impulsiva 




cuando se le 
corrige 
 
    X 
6 
Discute con los 
adultos 
 
    X 
7 
Tiene dificultad 
para esperar su 
turno 
 













UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN BÁSICA 
RECREACIÓN Y DEPORTES 
Nombre del estudiante: SANTIAGO ALVARADO (DURANTE) 
Nombre del docente:  PAOLA ANDREA TRIANA RUBIO  
A continuación encontrara una lista de comportamientos que el niño presenta en el 
aula de clase, por favor evalué en una escala de 1 a 5 uno siendo lo más aceptado  y 
5 lo más grave o intolerante. 




   X  
2 
Perturba a otros 
niños 
   X  
3 
Desafía y rehúsa 
obedecer a los 
adultos 




actúa de manera 
impulsiva 




cuando se le 
corrige 
 
 X    
6 
Discute con los 
adultos 
 
 X    
7 
Tiene dificultad 
para esperar su 
turno 
 












UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN BÁSICA 
RECREACIÓN Y DEPORTES 
Nombre del estudiante:     SANTIAGO ALVARADO  (DESPUÉS) 
Nombre del docente:  PAOLA ANDREA TRIANA RUBIO  
A continuación encontrara una lista de comportamientos que el niño presenta en el 
aula de clase, por favor evalué en una escala de 1 a 5 uno siendo lo más aceptado  y 
5 lo más grave o intolerante. 




    X 
2 
Perturba a otros 
niños 
   X  
3 
Desafía y rehúsa 
obedecer a los 
adultos 




actúa de manera 
impulsiva 




cuando se le 
corrige 
 
    X 
6 
Discute con los 
adultos 
 
    X 
7 
Tiene dificultad 
para esperar su 
turno 
 












UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN BÁSICA 
RECREACIÓN Y DEPORTES 
Nombre del estudiante: DANIEL TRUJILLO (ANTES) 
Nombre del docente:  PAOLA ANDREA TRIANA RUBIO  
A continuación encontrara una lista de comportamientos que el niño presenta en el 
aula de clase, por favor evalué en una escala de 1 a 5 uno siendo lo más aceptado  y 
5 lo más grave o intolerante. 




   X  
2 
Perturba a otros 
niños 
    X 
3 
Desafía y rehúsa 
obedecer a los 
adultos 




actúa de manera 
impulsiva 




cuando se le 
corrige 
 
  X   
6 
Discute con los 
adultos 
 
   X  
7 
Tiene dificultad 
para esperar su 
turno 
 












UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN BÁSICA 
RECREACIÓN Y DEPORTES 
Nombre del estudiante: DANIEL TRUJILLO (DURANTE) 
Nombre del docente:  PAOLA ANDREA TRIANA RUBIO  
A continuación encontrara una lista de comportamientos que el niño presenta en el 
aula de clase, por favor evalué en una escala de 1 a 5 uno siendo lo más aceptado  y 
5 lo más grave o intolerante. 




   X  
2 
Perturba a otros 
niños 
   X  
3 
Desafía y rehúsa 
obedecer a los 
adultos 




actúa de manera 
impulsiva 




cuando se le 
corrige 
 
  X   
6 
Discute con los 
adultos 
 
  X   
7 
Tiene dificultad 
para esperar su 
turno 
 












UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN BÁSICA 
RECREACIÓN Y DEPORTES 
Nombre del estudiante: DANIEL TRUJILLO (DESPUES) 
Nombre del docente:  PAOLA ANDREA TRIANA RUBIO  
A continuación encontrara una lista de comportamientos que el niño presenta en el 
aula de clase, por favor evalué en una escala de 1 a 5 uno siendo lo más aceptado  y 
5 lo más grave o intolerante. 




   X  
2 
Perturba a otros 
niños 
    X 
3 
Desafía y rehúsa 
obedecer a los 
adultos 




actúa de manera 
impulsiva 




cuando se le 
corrige 
 
  X   
6 
Discute con los 
adultos 
 
  X   
7 
Tiene dificultad 
para esperar su 
turno 
 












UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN BÁSICA 
RECREACIÓN Y DEPORTES 
Nombre del estudiante:       SANTIAGO GALAN (ANTES) 
Nombre del docente:  PAOLA ANDREA TRIANA RUBIO 
A continuación encontrara una lista de comportamientos que el niño presenta en el 
aula de clase, por favor evalué en una escala de 1 a 5 uno siendo lo más aceptado  y 
5 lo más grave o intolerante. 




    X 
2 
Perturba a otros 
niños 
    X 
3 
Desafía y rehúsa 
obedecer a los 
adultos 




actúa de manera 
impulsiva 




cuando se le 
corrige 
 
    X 
6 
Discute con los 
adultos 
 
    X 
7 
Tiene dificultad 
para esperar su 
turno 
 












UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN BÁSICA 
RECREACIÓN Y DEPORTES 
Nombre del estudiante: SANTIAGO GALAN (DURANTE) 
Nombre del docente:  PAOLA ANDREA TRIANA RUBIO  
A continuación encontrara una lista de comportamientos que el niño presenta en el 
aula de clase, por favor evalué en una escala de 1 a 5 uno siendo lo más aceptado  y 
5 lo más grave o intolerante. 




  X   
2 
Perturba a otros 
niños 
   X  
3 
Desafía y rehúsa 
obedecer a los 
adultos 




actúa de manera 
impulsiva 




cuando se le 
corrige 
 
  X   
6 
Discute con los 
adultos 
 
  X   
7 
Tiene dificultad 
para esperar su 
turno 
 












UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN BÁSICA 
RECREACIÓN Y DEPORTES 
Nombre del estudiante: SANTIAGO GALAN (DESPUES) 
Nombre del docente:  PAOLA ANDREA TRIANA RUBIO  
A continuación encontrara una lista de comportamientos que el niño presenta en el 
aula de clase, por favor evalué en una escala de 1 a 5 uno siendo lo más aceptado  y 
5 lo más grave o intolerante. 




    X 
2 
Perturba a otros 
niños 
    X 
3 
Desafía y rehúsa 
obedecer a los 
adultos 




actúa de manera 
impulsiva 




cuando se le 
corrige 
 
    X 
6 
Discute con los 
adultos 
 
    X 
7 
Tiene dificultad 
para esperar su 
turno 
 












UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN BÁSICA 
RECREACIÓN Y DEPORTES 
Nombre del estudiante: OSCAR CORTEZ (ANTES) 
Nombre del docente:  PAOLA ANDREA TRIANA RUBIO 
A continuación encontrara una lista de comportamientos que el niño presenta en el 
aula de clase, por favor evalué en una escala de 1 a 5 uno siendo lo más aceptado  y 
5 lo más grave o intolerante. 




    X 
2 
Perturba a otros 
niños 
    X 
3 
Desafía y rehúsa 
obedecer a los 
adultos 




actúa de manera 
impulsiva 




cuando se le 
corrige 
 
    X 
6 
Discute con los 
adultos 
 
    X 
7 
Tiene dificultad 
para esperar su 
turno 
 












UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN BÁSICA 
RECREACIÓN Y DEPORTES 
Nombre del estudiante: OSCAR CORTEZ (DURANTE) 
Nombre del docente:  PAOLA ANDREA TRIANA RUBIO  
A continuación encontrara una lista de comportamientos que el niño presenta en el 
aula de clase, por favor evalué en una escala de 1 a 5 uno siendo lo más aceptado  y 
5 lo más grave o intolerante. 




   X  
2 
Perturba a otros 
niños 
   X  
3 
Desafía y rehúsa 
obedecer a los 
adultos 




actúa de manera 
impulsiva 




cuando se le 
corrige 
 
  X   
6 
Discute con los 
adultos 
 
  X   
7 
Tiene dificultad 
para esperar su 
turno 
 












UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN BÁSICA 
RECREACIÓN Y DEPORTES 
Nombre del estudiante: OSCAR CORTEZ (DESPUES) 
Nombre del docente:  PAOLA ANDREA TRIANA RUBIO  
A continuación encontrara una lista de comportamientos que el niño presenta en el 
aula de clase, por favor evalué en una escala de 1 a 5 uno siendo lo más aceptado  y 
5 lo más grave o intolerante. 




    X 
2 
Perturba a otros 
niños 
    X 
3 
Desafía y rehúsa 
obedecer a los 
adultos 




actúa de manera 
impulsiva 




cuando se le 
corrige 
 
    X 
6 
Discute con los 
adultos 
 
    X 
7 
Tiene dificultad 
para esperar su 
turno 
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